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ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɛɚɡɟɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɨɫɹɬ ɧɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɭɫɥɭɝɤɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɷɬɢɯɭɫɥɭɝɉɨɷɬɨɦɭɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɠɢɞɚɬɶ ɱɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɤɚɡ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɥɭɱɲɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣɸɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɢ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ
ɩɨɟɡɞɤɚɯɢɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɯɜɛɨɥɟɟɡɪɟɥɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɟɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɞɨɥɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɚɦɨɥɨɞɵɯɥɸɞɟɣɪɟɲɢɜɲɢɯɫɞɟɥɚɬɶɬɭɪɢɡɦɫɜɨɟɣɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣɬɟɪɟɲɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɤɨɬɨɪɚɹɫɟɝɨɞɧɹɬɚɤɠɟɫɬɨɢɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɫɬɪɨ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɞɧɢɦɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ
ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɫɬɟɩɟɧɶɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
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LIQUIDITY MANAGEMENT AND SOLVENCY OF THE ORGANIZATION
Abstract. On the present one of the main factors influencing the decision on acceptance of the contractual 
relations is liquidity and solvency. By means of detailed analytics it is possible to fix further problems in activity of 
the enterprise. In this work the basic concepts of liquidity and solvency are considered, the analysis and an 
assessment of liquidity and solvency of the organization is carried out.
Keywords:liquidity, solvency, liquidity of balance, liquidity of assets, liquidity degree.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɥɢɤɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɬɟɦɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɬɟɦɱɬɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɞɥɹ
ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɜ ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɫɪɟɞɟ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ –
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɣɬɢ ɫɥɚɛɵɟ
ɦɟɫɬɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɫɩɨɫɨɛɵɩɨɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɞɚɱɟɬɨɜ.
Ⱥɧɚɥɢɡɪɚɛɨɬɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɩɨɡɜɨɥɢɥɜɵɞɟɥɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɧɹɬɢɹɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ". ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢɩɟɪɜɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɞɚɬɫɤɢɟɭɱɟɧɵɟɉɊɟɜɟɧɥɨɭɢ
ɂȼɨɪɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɭɛɵɬɤɢɌɚɤ ɨɧɢɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɚɸɳɢɯ ɲɚɧɫ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ
ɚɜɬɨɪɵ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜɢɨɩɥɚɱɢɜɚɚɬɶ ɫɜɨɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɚɧɟɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹɧɚɩɨɬɟɪɹɯ ɢɢɯɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ȼȼ Ʉɨɜɚɥɟɜ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ [5] Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ʉɨɧɟɱɧɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɫɪɟɞɫɬɜɚɯɞɥɹɧɨɜɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɇɨɧɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɨɱɬɨɜɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɤɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɬɚɤɠɟɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɵɢɡɚɣɦɵɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤ
ɇɟɥɶɡɹ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɞɨɥɝɚɦ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɫɱɟɬɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɪɢɧɢɦɚɹɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɟɧɵɟɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ©ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶª ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɢɯ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ Ɍɚɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɘ Ȼɪɢɝɯɟɦ ɢ Ⱦ ɏɶɸɫɬɨɧ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɱɟɧɶɛɥɢɡɤɢɦɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ>2].
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɢɯ ɂȺ Ȼɥɚɧɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ  ɩɨɧɹɬɢɹ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ[1] Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɬɨɱɧɢɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɟɪɦɢɧɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ
ȿɂ ɒɨɯɢɧ Ⱦɋ Ɇɨɥɹɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɫɬɪɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɟɤɭɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ȼ Ʉɨɜɚɥɟɜ ɤ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɞɨɛɚɜɢɥ ɱɬɨ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɌɟɪɦɢɧɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɲɢɪɟɱɟɦɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɅɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɧɟɟɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ
ɹɜɥɟɧɢɟɦɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɢɨɩɢɫɵɜɚɟɬɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɪɚɫɱɟɬɨɜɧɨ ɢ
ɛɭɞɭɳɟɟ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɉɪɢɱɢɧɨɣɭɯɭɞɲɟɧɢɹɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɢɦɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɜɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɧɟɥɢɤɜɢɞɨɜ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɛɚɥɚɧɫ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɞ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ
ɫɜɨɢɦɞɨɥɝɚɦȺɧɚɥɢɡɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɛɚɥɚɧɫɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɩɨɚɤɬɢɜɭɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɩɨɩɚɫɫɢɜɭɉɨɚɤɬɢɜɭɛɚɥɚɧɫɚɫɪɟɞɫɬɜɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɭɛɵɜɚɧɢɹɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɚɩɨɩɚɫɫɢɜɭɩɨ
ɫɬɟɩɟɧɢɫɪɨɱɧɨɫɬɢɢɯɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ – ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɜ
ɞɟɧɶɝɢɱɟɦɦɟɧɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢɜɚɦɧɭɠɧɨɛɭɞɟɬɱɬɨɛɵɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɬɶɚɤɬɢɜɵɜɧɚɥɢɱɧɵɟɞɟɧɶɝɢɬɟɦɨɧɢ
ɛɭɞɭɬɛɨɥɟɟɥɢɤɜɢɞɧɵɑɟɦɛɵɫɬɪɟɟɚɤɬɢɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɛɟɡɩɨɬɟɪɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɞɟɧɟɝɬɟɦɜɵɲɟ
ɟɝɨɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɮɚɤɬɨɪɜɪɟɦɟɧɢɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɫɬɟɩɟɧɶɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɢɞɟɮɢɰɢɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɰɟɧɤɭ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ ©ȿɥɉɥɚɫɬª Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɛɚɥɚɧɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɬɚɛɥɢɰɟ 1.
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ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ –   ɬɵɫɪɭɛ ɩɪɨɬɢɜ   ɬɵɫɪɭɛ ɜ  ɝ ɢ –   ɬɵɫɪɭɛ ɢ  
ɬɵɫɪɭɛ ɜ  ɝ ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɦɟɪɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
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